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раціонах харчування кількості продуктів, які є основними джерелами ПНЖК. Так, вміст олії був менше
нормативного значення в середньому на 22,2%, а рибних продуктів - на 24,4%. Загальний вміст ПНЖК
відповідав вітчизняним нормам (5-10 г/добу) у 5-ти ДНЗ (66,7%). Однак, вміст ПНЖК у жодному ДНЗ не
забезпечував необхідних 10% енергетичної цінності раціону, а усереднене співвідношення со-3 : об
становило 32:1, що не відповідало рекомендованому у РФ (4:1—10:1). Аналіз сезонної динаміки вмісту
ПНЖК показав, що у ХР всіх ДНЗ він найменший улітку. Найврпці показники вмісту со-3 ПНЖК у
раціонах спостерігалися восени (0,34±0,03г), а со-6 - взимку (8,84±0,4г). Недостатній вміст ПНЖК у ХР
дітей створює передумови для дефіциту жиророзчинних вітамінів, зниження опірності організму до
несприятливих чинників навколишнього середовища. Тривала нестача у харчуванні есенційних лінолевої
та ліноленової кислот може проявлятися затримкою росту, змінами ліпідного профілю крові, зниженням
гостроти зору, різними видами неврологічних і когнітивних порушень (Е.С. Bakker, 2009; J.Vobecky, 2001).
Таким чином, вивчення середньодобового набору харчових продуктів у раціонах харчування
дітей, які відвідували 9 ДНЗ м. Чернівці, виявило якісний та кількісний дефіцит споживання продуктів, що
є джерелами ПНЖК. Вміст ПНЖК родини со-3 в усіх дошкільних закладах нижче рекомендованих
величин, а співвідношення со-3:со-6 не відповідають рекомендованим. З метою корекції ХР дітей
рекомендується збільшити споживання рослинних олій (льняної, гарбузової, кукурудзяної), горіхів,
морської риби жирних сортів.
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Останнім часом спостерігається збільшення кількості захворювань, викликаних умовно-
патогенними та патогенними мікроорганізмами. Швидкий розвиток стійкості мікроорганізмів до багатьох
антимікробних препаратів призвів до необхідності пошуку і введення в обіг нових високоефективних ліків.
Необхідність пошуку нових антимікробних засобів зумовлена також і певними недоліками
наявних антисептиків - вузьким антимікробним спектром (феноли, аніонні детергенти), подразнювальною
дією (спирти, галоїд о по хід ні), токсичністю (альдегіди) та множинною контамінацією госпітальними
ізолятами.
До сучасних антисептичних речовин висувають ряд вимог. Вони не повинні діяти органотропно,
загальнотоксично, алергенно, мутагенне, онкогенно, тератогенно, подразливо та дисмікробіотично. Цим
вимогам найбільше відповідають поверхнево активні речовини, а саме — моно- і бісчетвертинні амонієві та
фосфонієві сполуки.
Фосфорорганічні сполуки є однією з перспективних груп хімічних речовин у проведенні пошуку
нових антимікробних засобів. Тому з метою виявлення активних антимікробних препаратів нами було
досліджено антимікробні властивості ряду нових четвертинних фосфонієвих сполук, які синтезовано
хіміками-органіками Чернівецького Національного університету ім. Ю.Федьковича.
З метою пошуку нових високоефективних протимікробних засібів нами проведено дослідженні
трифенілфосфонієвих солей двох груп. Перша група — нафталіновмісні фосфонієві солі, друга група -
фосфонієві солі, що містять гетероциклічні фрагменти, а саме бензофурановий, хінолінієвий,
бензімідазольний та ізоксазольний.
Антимікробна активність даних речовин вивчилась за методом двократних серійних розведень у
рідкому живильному середовищі на 3 тест-штамах мікроорганізмів: S. aureus ATCC 25923, Е. coli АТСС
25922, E.faecalis ATCC 29213.
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Так, тест-культура E.coli АТСС 25 922 виявилась дещо чутливою тільки до речовин перше
групи, S.aureus ATCC 25 923 виявився чутливим до речовин першої та речовин другої групи під № 8, 9, К
До Е. faecalis ATCC 29213 проявили активність усі речовини І групи та речовина № 8 II групи. Також нам
встановлені деякі закономірності впливу будови вказаних сполук на антимікробну активність.
Отримані результати підтвердили, що пошук антимікробних препаратів сере
трифенілфосфонієвих солей є перспективним і нами проводяться подальші дослідження в цьому напрямк
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